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la A.melanocarpa (Michx.) Elliot. S-a demonstrat că compuşii fenolici au o localizare, preponderent, tisular- 
periferică în pericarp, îşi lărgesc arealul pe parcursul ontomorfogenezei, au caracter cumulativ cu maximul de 
acumulare în fructele mature pentru toate grupele fenolice (antociani, fl avonoide, taninuri), excepţie constituie 
compuşii fenilpropanici. 
 
 Summary
The complex study (histoanatomical, histochemical and biochemical)  of phenolic compounds location, 
distribution and acummulation  în corelatin with pericap histogen of A.melanocarpa (Michx.) Elliot fl eshy 
fruit and onthomorphogenesis phases was efecuated. The phenolic compounds, predominantly, are located 
in peripheral tissue-pericarp, the areal  extends diuring onthomorphogenesis and have a cumulative character 
with the maximum in mature fruits for all phenolic groups (anthocyanins, fl avanoids, tannins), exception 
constituits pheylpropanoid compounds.
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Введение
В эпоху возникновения и применения большого разнообразия высокоэффективных 
средств, методов и подходов для оздоровления человечества, роль лекарственных растений не 
только не умаляется, но продолжается более глубокое и всестороннее их изучение, расширяет-
ся перечень способов их применения. Растёт уверенность и популярность среди пациентов в 
надёжности и высокой эффективности их использования. 
Это в одинаковой степени относится и к растению Василька синего, к которому, в послед-
нее время, всё пристальней обращается внимание фармацевтов и медиков, исследователей и 
практиков.
Возобновился интерес к васильку, и особенно к изучению лекарственных свойств различ-
ных по окраске соцветий. Появление растений с отличной от синей окраски соцветий отмечено 
большим количеством исследователей в различных регионах мира [3].
Многими исследователями, а также автором в период первых рекогносцировок, было от-
мечено, наряду с уменьшением и даже полным отсутствием активных веществ в некоторых 
расцветках соцветий, высокий взлёт в их содержании в других [1]. 
Абсолютное большинство авторов склоняются к тому, что явление присутствия в популя-
циях растений с разноокрашенными соцветиями носит физиологический характер и зависит 
от того с какой доступностью (лёгкостью) и полнотой, при определённой pH реакции клеточ-
ного сока катионы Fe+ и Mg+ склонны к образованию пигмента антоциана и его соединений, от 
концентрации которых зависит окраска краевых цветков василька [2].
В регионах естественного распространения василька преобладают кислые почвы с срав-
нительно более мобильными и доступными Fe+ и Mg+, что приемлемее для образования синео-
крашенных соцветий и, наоборот, на щелочных почвах возможна целая гамма расцветок, зави-
сящая от показателя pH и чувствительности или толерантности форм конкретной популяции. 
Наши догадки позволяют сделать первые робкие выводы, что явление полиморфности окраски 
соцветий зависит от почвенно-климатических условий и носят антропогенный характер.
Напрашивается логический вывод, что разноокрашеваемости соцветий василька более 
приемлема Южная Бессарабия. Почвы здесь щелочные, осадков выпадает крайне мало, что 
предопределяет труднодоступность вышеназванных элементов для усвоения растениями. Ве-
роятно, одновременно с удовлетворением своих материальных (семена злаковых культур) и 
нравственных запросов (декоративной цели), человек завез сюда семена василька, где он ши-
роко не прижился, но в местах небольшого распространения дал богатую гамму расцветок.
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Недаром исследование больших площадей злаковых полей и лесов зеленой зоны в окрест-
ностях г. Измаила не позволило обнаружить растения василька. В беседах с работниками агро-
службы и лесного хозяйства, также не было установлено его наличия. 
Нашлись здесь небольшие популяции разноцветущих растений лишь на неудобьях и пу-
стырях, в окрестностях населенных пунктов, что явно указывало на участие человека в его 
появление.
Таким образом, был найден исходный материал для изучения биологических форм поли-
морфных по окраске соцветий популяции василька синего.
Методика и цель исследований
Для создания исходного материала семян будущей изучаемой популяции, в фазе завер-
шения вегетации и полного созревания семян, был совершен случайный отбор растений на 
участках в двух взаимопересекаемых диагоналях. После двухнедельного дозирования, сопло-
дия были вручную сорваны с растений и обмолочены. Семена были смешаны и перемещены 
в матерчатые мешочки и складированы в сухое помещение. Непосредственно перед посевом 
семена были разделены на две части – посевной и страховой фонды.
Посев был произведен в середине сентября, на хорошо разделанном участке площадью 
10 м2 вручную вразброс. Семена заделывались на глубину 1-2 см под мотыгу с последующим 
прикатыванием. Перед посевом, семена, для более равномерного посева, были смешаны с до-
статочным количеством просеянной почвы.
Почва под участком – южный карбонатный чернозем среднесуглинистый по механиче-
скому составу, глубина гумусного слоя 34 см, содержание гумуса 3,1%, pH почвенного раство-
ра 7,8. 
Первые всходы появились в конце ноября и продолжались в течении всего декабря. Осен-
нее прекращение вегетации озимых культур наступило 25 декабря, на месяц позднее сред-
них многолетних сроков. Растения вошли в зиму в фазе хорошо развитой розетки, розетки и 
всходов. Зима была бесснежной, с частыми кратковременными возобновлениями вегетации. 
Минимальная температура в декабре опускалась до минус 14,80С (28 декабря), в январе минус 
150С (4 января), в феврале минус 7,20С (27 февраля), в марте минус 8,80С (3 марта). Весеннее 
возобновление вегетации озимых культур наступило 10 марта, на неделю раньше обычного. 
Растения неплохо перезимовали и в дальнейшем хорошо развивались, при мощном росте, что 
характерно для раннего весеннего возобновления вегетации. Растения продолжали всходить, 
но они далее сильно угнетались растениями осенних всходов и практически полностью по-
гибали. Подлежащий исследованию травостой был представлен только взошедшими осенью 
растениями. Ранней весной, при наступлении физической спелости почвы, была проведена 
имитация боронования – ручными граблями. В течении вегетации, вручную удалялись, по 
мере необходимости, сопутствующие сорняки. Далее проводился весь комплекс исследований 
для успешного выполнения поставленных целей, а именно: 
Изучить структурный состав различных биологических форм по окраске соцветий и 1. 
их особенности в полиморфной популяции.
Установить начало, максимум конец и продолжительность периода цветения состав-2. 
ных биологических форм в популяции.
Определить и уточнить наиболее благоприятные отрезки времени для сбора лекар-3. 
ственного сырья на протяжении продуктивного периода.
Изучить в динамике, на протяжении всей вегетации, химический состав лекарствен-4. 
ного сырья различных биологических форм популяции.
Выделить лучшие, перспективные биологические формы популяции для использова-5. 
ния в фармакологии.
Определить и рекомендовать народному хозяйству практическое место использова-6. 
ния биологических форм не представляющие интерес для фармакологии.
Вести постоянные сопутствующие наблюдения с целью разработки в дальнейшем 7. 
основных элементов технологии и закладки промышленных плантаций василька синего.
Для полного выполнения намеченного объема работ на протяжении всего периода цвете-
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ния растений по каждой биологической форме в отдельности, с интервалом в четыре дня, со-
бирались кондиционные соцветия, подсушивались и ставились на хранение в тени. По оконча-
нию высушивания пробы помещались в бумажные мешочки и ставились на хранение в сухое 
помещение, для дальнейшего проведения химического анализа.
Параллельно с основным участком были заложены еще три, где периодически проводи-
лись своевременные сборы кондиционных соцветий для создания исходного материала и даль-
нейшего расширенного более глубокого лабораторного изучения.
Результаты исследований
Ранее возобновление вегетации на фоне благополучной перезимовки стало залогом ак-
тивной изначальной вегетации растений василька. Рост и развитие растений в фазах стеблева-
ния и ветвления проходили успешно. Уже в первой декаде мая, сформировался достаточно гу-
стой, хорошо развитый стеблестой высотой 70-90 см, что стало залогом дальнейшей успешной 
работы в намеченном направлении.
Единичные соцветия на главных стеблях, появившиеся в конце первой декады мая, отли-
чались заметно более крупными размерами в сравнении с последующими с боковых побегов. 
Они были преимущественно розовой и меньше синей окраски.
Первый товарный сбор кондиционных соцветий стал возможен в середине второй декады 
мая и был представлен урожаем с главных и боковых побегов. Урожай был пока мал – 11,9 шт/
м2 но уже намечалась структура биологических форм полиморфной популяции. В сборе пре-
обладали соцветия классической синей окраски (36,1 %) и менее ценной розовой окраски (21,8 
%). Это позволяет утверждать о некоторой скороспелости сине- и особенно розовоокрашен-
ных соцветий (рис. 1).
Значительное место занимали растения имеющий белоокрашенные краевые цветки, по 
литературным данным автора не представляющие интерес для фармакологии, но вносящие 
многообразный колорит цветения и приятно радующие глаз исследователя. Их сумма в урожае 
была внушительна – 28,7 %. Белоокрашенные формы, в свою очередь, также отличались поли-
морфностью. В одинаковой степени они были представлены соцветиями с розовыми и синими 
центральными цветками (14,3% и 13,4 %  соответственно) и 1% полностью белых соцветий.
Но нас интересовало не это неописуемая красота в травостое, а наиболее ценная биологи-
ческая форма в популяции – пурпурная, которая в данных почвенно-климатических условиях, 
по результатам автора, содержит в 4-5 раз больше активных веществ в сравнении с применяемой 
в фармакологии классической биологической формой с синеокрашенными соцветиями. Кстати, 
так же вносящие богатый колорит в цветения своей насыщенной броской пурпурной окраской. 
Но нас ожидало разочарование и конечно надежда. Пурпурных и сиреневых соцветий в сборе 
(идентифицировались вместе) оказалось лишь 13,4%. Воистину мал золотник, но дорог.
Далее нами проводились сборы через каждые 4 дня с целью выявить в динамике воз-
можные заметные качественные изменения. Также нашей целью была заготовка сырья для 
лабораторных исследований. Хотя такой промежуток сбора соцветий василька не самый при-
емлемый, но об этом позже.
Ко второму сбору (20.05.2009) урожай соцветий увеличился более чем в 3 раза и составил 
38,2 шт/м2. В структуре урожая содержание синеокрашенных соцветий сохранился на том же 
уровне – 38%, но к нашему огорчению количество пурпурных и сиреневых соцветий снизил-
ся до 6,8%. Но в структуре популяции появилась новая форма – соцветия с голубой окраской 
краевых цветков. На этом завершилась структурное образование составляющих форм в по-
пуляции. 
Таким образом, в изучаемой популяции преобладающая форма была с синеокрашенными 
соцветиями, далее в порядке убывания следовали голубые, белые с голубыми центральны-
ми цветками, розовые, наконец-то пурпурные и сиреневые, белые с розовыми центральными 
цветками, и завершает ряд полностью белоокрашеные биологические формы василька. Такая 
структура сообщества биологических форм сохранилась, с незначительными колебаниями, на 
протяжении всей вегетации.
Далее, на протяжении 7 сборов (16.05-9.06) урожай соцветий неукоснительно рос, до-
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стигнув уровня 152,7 шт/м2, в том числе синих 46,9 шт/м2, пурпурных и сиреневых 17,8 шт/
м2. Доля синеокрашенных соцветий в урожае была самая высокая и варьировала от 30,8 до 
38 %, а пурпурных и сиреневых 5,1 - 13,4%. Этот отрезок времени мы определяем как первая 
половина сборов. Соцветия в этот период по-прежнему крупные с интенсивной окраской по 
всем формам, с полным набором краевых цветков, то есть высоко кондиционны. В конце этого 
периода, мы стали отдельно идентифицировать пурпурные и сиреневые соцветия. В учиты-
ваемых вместе суммарном урожае этих двух форм содержание каждой в отдельности на про-
тяжении всей вегетации примерно равное.
На протяжении первых 4 сборов второй половины плодоношения урожай соцветий зна-
чительно снижался, хотя и оставался высоким, последние 2 сбора, в виду продолжительной 
каникулярной погоды, резко упали. Сборы в связи с низкой урожайностью и посредственным 
качеством сырья были приостановлены.
Вторая половина сборов, и в особенности последние 2 сбора, были очень показательны 
в сравнительной оценке биологических форм составляющих популяцию. Было установлено, 
что малоценные бледноокрашеные формы (розовая, голубая, белая с розовыми голубыми цен-
тральными цветками) более жизнеспособны и к концу вегетации дают более 60% в общем сум-
марном урожае в сравнении с синими и пурпурными. Это объясняется их позднеспелостью, 
хотя розовоокрашеная форма менее всего подавалась в динамике на протяжении всего периода 
вегетации.
Таким образом, напрашивается вывод, что все биологические формы данной популяции 
очень близко сходны между собой по срокам отдачи урожая и уровню продуктивности. Но есть 
и некоторые различия. Так, голубые, белые с синими и белые с розовыми центральными цвет-
ками, более позднеспелые, а розовоокрашенная форма, хотя и очень ранняя, дает стабильные 
урожаи на протяжении всей вегетации, особенно выделяясь на последних сборах (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика продуктивности соцветий различных биологических форм
Centaurea cyanus L. в популяции
В отличие от варьирующих по продуктивности в течении вегетации бледноокрашенных 
форм, ценные формы – классическая синяя и выявленная перспективная пурпурно-сиреневая 
более выровнены и стабильны по урожаю. Хотя следует отметить, что в популяции по всем 
показателям продуктивности самая совершенная это классическая синяя форма.
К концу вегетации не только уменьшается количество соцветий, но по всем формам отме-
чены уменьшения размера соцветия, уменьшается полнота раскрытия краевых цветков вплоть 
до полного, уменьшается значительно интенсивность окраски краевых цветков по всем био-
логическим формам популяции, кроме пурпурных, сиреневых, и насыщенно окрашенных ро-
зовых соцветий (визуально незаметных).
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Изучение полиморфной по окраске соцветий популяций василька в течении двух лет, по-
зволило в первый год выделить в разряд особенно ценных – пурпурную форму. В настоящем 
году интерес для более глубокого лабораторного анализа представляют растения с сиренево-
окрашенными и интенсивно розово-окрашенными соцветиями на предмет возможного повы-
шенного содержания активных веществ.
Наблюдения автора, основанные на собственных полевых и лабораторных исследований, 
позволяют делать очень робкие умозаключения о роли соединений антоциана на онтогенез 
(рост и развитие в течении одного поколения) василька. Заметно, что растение василька с ин-
тенсивно окрашенными соцветиями более слабы по росту и развитию в популяции. У них 
меньшая высота, сила роста, ветвистость, габитус куста. Особенно это наглядно на пурпурных 
формах. И наоборот, очень мощны бледно-окрашенные формы, они бурно растут и очень жиз-
неспособны. По-видимому повышенное содержание пигмента антоциана и его соединений 
подавляют активность сапрофитных микроорганизмов и они медленнее разлагают оболочку 
семян. Вследствие этого всходы появляются позже, или идет речь о более сложном ингиби-
рующем влиянии антоциана (физиологическое расстройство) на рост и развитие василька в 
отдельные периоды или в целом онтогенезе. В любом из этих случаев растения в сообществе 
хуже противостоят соседям и имеют более слабый вид.
Следует также отметить, что произрастая в филогенезе со злаками и являясь сопутствую-
щим сорняком для хлебов, василек приобрел общих вредителей и болезни. Ими поражались 
все биологические формы в наших опытах, но больше – наиболее слабые. Ощутимо было 
повреждение тлёй и трипсами, а также поражение бурой ржавчиной. Ослабленные растения 
сильно уменьшали урожай соцветий, ухудшалось их качество: не полностью раскрывались 
краевые цветки, растения чахли и погибали.
У василька синего очень развит механизм сохранения и размножения вида. Даже у сла-
бых растений, на соцветиях которых полностью отсутствовали краевые цветки, отмечалась 
охотное посещение соцветий основными опылителями – шмелями, реже дикими одиночными 
пчелами и обычной медоносной пчелой, которые собирали нектар и осуществляли опыление 
центральных гермафродитных цветков.
Изучая в целом растения василька, его биологические и хозяйственно-ценные показате-
ли, основное внимание был направленно на углубление познаний продуктивности и качестве 
фармакологического сырья – кондиционных соцветий.
Выводы и предложения
1. Полиморфные по окраске соцветия и популяции василька синего мало изучены в усло-
виях Республики Молдова. Лучшие биологические формы растений по окраске соцветий явля-
ются существенным источником пополнения номенклатуры сырья.
2. Наиболее пригодной для фармакологии является классическая биологическая форма с синео-
крашенными соцветиями. Перспективными и высокоценными является растения с пурпурноокра-
шенными соцветиями. Биологические формы с сиреневоокрашенными и насыщено розовыми цвета-
ми требуют дальнейших лабораторных исследований, на предмет пригодности для фармакологии. 
3. Оптимальным периодом сбора лекарственного сырья считать первый календарный 
месяц после появления одиночных соцветий. Лучший экономическо-выгодной частотой сбо-
ра сырья является один раз в двое суток. Допустимым календарным сроком сбора соцветий 
считать еще 10 суток после оптимального периода с частотой сбора каждые сутки. Сборы 
соцветий прекратить при появлении нераскрывшихся краевых цветков и заметном снижении 
интенсивности их окраски.
4. Поскольку ареал распространения василька синего в Молдове ограничен некоторыми 
северными районами, где он сожительствует с культурными злаками, а в других угодьях встре-
чается небольшими разрозненными участками, рекомендовать фармацевтическому производ-
ству, в целях получения экологически чистого и экономически-выгодного сырья в контроли-
руемых условиях произрастания,  его возделывание в искусственно заложенных плантациях. 
Только в таких условиях возможны максимальные урожаи соцветий (1000 – 1100 шт/м2), при 
существенном продлении периода их сбора.
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5. Так как в Молдове отсутствует технология возделывания василька синего, рекомендо-
вать производству некоторые наши предложения по закладке плантаций. Основные требова-
ния технологии таковы:
а) oбязательный ранеосенний посев. Возделывание культуры по озимому типу;
б) cтрогое соблюдение предшественников, исключение близости промежуточных хозяeв 
во избежание массового распpостранения тли, трипсов, бурой ржавчины;
в) для обеспечения плантациям многолетнего долгосрочного использования, в условиях 
максимального сбора соцветий создать благоприятные условия для естественного самосева 
семян, путем расположения участка среди мест гнездования основных опылителей – шмелей, 
диких одиночных пчел, выносить пасеки медоносной пчелы;
г) для искусственного возделывания василька синего пригодны все природно-
климатические зоны Молдовы.
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Rezumat
În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele studiului biologic al infl orescenţelor diverselor forme de 
albăstriţă: perioada optimă de colectare a produsului vegetal, cerinţele de bază pentru cultivarea speciei.
Summary
This article presents the results of biological studies of infl orescences of cornfl ower’s various forms: the 
optimum period of gathering, the basic requirements for the cultivation of the species.
UTILIZAREA ENOXILULUI ÎN TRATAMENTUL ULCERULUI GASTRIC 
Sergiu Cerlat, asistent univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”
Introducere
Afecţiunile digestive, prin larga lor răspandire, ocupă un loc de frunte în morbiditatea generală. 
Ponderea mare pe care o au aceste boli în patologia generală, potenţialul mare invalidizant al 
unora din ele impune perfecţionarea şi schimbarea permanentă a schemelor de tratament. Ulcerul 
gastroduodenal reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale patologiei digestive, atât prin 
incidenţa sa (se estimează că 10-15% din populaţie suferă de ulcer într-o anumită perioadă a vieţii), 
cât şi prin gravitatea complicaţiilor ce-l însoţesc.
Prin impactul socio-economic, ulcerul gastroduodenal reprezintă o sursă importanta de cheltuieli 
pentru societate, datorate costurilor preparatelor şi perioadelor relativ lungi de incapacitate temporară 
de muncă a celor bolnavi. Un factor nu mai puţin important este şi apariţia rezistenţei la tratamentul 
obişnuit. Reieşind din aceste considerente, devine necesară elaborarea unor metode noi de tratament 
pentru medicaţia contemporană a ulcerului gastroduodenal.
Diferite studii din literatura de specialitate afi rmă că extractul din seminţe de struguri posedă un 
spectru farmacologic şi terapeutic vast, manifestând efecte antioxidante, antiinfl amatoare şi activitate 
antibacteriană [1]. Cercetările efectuate de T. Ariga [2], precum şi alte lucrări, au demonstrat că extractul din 
seminţe de struguri previne complicaţiile în asemenea patologii ca ateroscleroza, ulcerul gastric, cataracta 
şi diabetul. R. Ramirez şi C. Roa [3] au determinat că taninele exercită o infl uenţă majoră în vindecarea 
leziunilor mucoasei stomacale, precum şi la reducerea semnifi cativă a concentraţiei radicalilor liberi din 
ţesuturile stomacale. Astfel, studiile sugerează că taninele au proprietăţi antiulceroase semnifi cative [4]. 
